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る高性能な蓄冷材の開発を目的としており ABO3 型ペロブスカイト酸化物に rare earth を
Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Erとして置換物質の試料作製を行い、比熱測定と磁化測定を試みた。
また、B サイトを Mn,Fe,Cr に置換したペロブスカイト酸化物も作成し、同様に測定を行った。
その結果より極低温用酸化物蓄冷材としての可能性を考察した。 
それぞれの酸化物物質の磁化と比熱の比較から、Bサイトが Mnの場合に原子番号順に系統性
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温部である 5Kから 10Kまでの比熱は Aサイ
トの希土類元素が役割を担っていると考え
られた。 




の Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Erの 9
種類を選択し、Bサイト元素として 3価のイ
オンを取りうる Ti, V, Cr, Mn Fe, Co, Ni, Ga, 
Yの 9種類を選択してそれぞれの組み合わせ
で 81種類の試料を作成した。 






  Aサイトについては Pr, Nd, Sm, Euの時に
は磁化の値が小さく、比熱の上昇が見られる
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